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Resumen: El trabajo que aquí presentamos indaga en  algunas claves del discurso promovido a 
nivel estatal entre el 2003 y 2007 respecto a la relación entre dictadura y sociedad civil.  El 
objetivo del mismo consiste en avanzar en la respuesta de un interrogante: ¿Cuál es el discurso 
que a nivel estatal se ha estructurado en la Argentina reciente respecto a la actitud de la  sociedad 
civil durante la dictadura militar? 
 Para ello organizaremos nuestro recorrido en tres momentos. Un primer momento está dedicado 
a presentar los debates contemporáneos en las ciencias sociales respecto a las memorias sociales 
sobre las actitudes sociales durante la última dictadura militar. Un segundo momento revisamos  
las distintas representaciones promovidas desde el Estado respecto a estas, desde el fin de la 
dictadura hasta fines de la década de lo 90. Por último presentaremos el discurso que desde 2003 
impulsara la gestión Kirchner. Se trabajo  con una metodología cuantitativa centrada en 
discursos presidenciales y con manifestaciones publicas referidas a las actitudes sociales durante 
la última dictadura militar. 
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